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Исследование следов, обнаруженных на месте происшествия,  
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Аннотация. Рассмотрены вопросы исследования следов, образующихся при посягательствах на 
объекты животного мира. При любых противоправных действиях остается определенный набор 
следов, которые в последующем могут стать доказательствами по делу. Исследование информации, 
содержащейся в материальных следах противоправного посягательства на объекты животного мира, 
имеет собственную проблематику ввиду большого доказательственного значения. Это обусловлено 
тем, что наличие именно материальной доказательственной базы может свидетельствовать о 
событии противоправного посягательства и основных обстоятельствах его совершения, в том числе 
об объекте посягательства. Основой данного исследования послужило изучение материальных 
следов и механизма их образования, исходя из особенностей совершенного деяния. Особое 
внимание уделено проблемам предварительного исследования непосредственно при осмотре 
места происшествия, а также вопросам, связанным с особенностями проведения экспертного 
исследования таких объектов. В статье рассматриваются вопросы зависимости и эффективности 
экспертного исследования объектов, содержащих следы, от квалификации должностного лица, 
проводящего расследование. Указывается на необходимость формирования единого подхода к 
исследованию следового материала. Работа может представлять научный и практический интерес 
как для органов предварительного расследования, так и для экспертного сообщества. 
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Abstract. The issues of investigating the traces formed during attacks on the objects of the animal world 
are addressed. Any illegal activities leave a certain set of traces, which later can become evidence in a 
case. Research of the information contained in material traces of a violation against objects of fauna 
has its own problematics due to its evidentiary significance. This stems from the fact that the presence 
of material evidentiary base can testify to the event of the violation and the main circumstances of its 
commission including its object. The research of material traces and the mechanism of their formation 
according to the characteristics of the committed act was taken as a basis for the study. Attention is 
paid to the problems of preliminary research directly when inspecting the incident cite as well as to the 
matters of the particularities of the expert investigation of such objects. The article discusses the issues 
of relationship and effectiveness of expert research of objects containing traces to the qualification of 
the official conducting the investigation of the case. The need to form a unified approach to the study 
of trace material is indicated. This work may be of scientific and practical interest both to the preliminary 
investigation bodies and to the expert community.
Keywords: objects of the animal world, trasology, forensic expertise, trace formation, incident site inspection, 
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Введение
Расследование преступлений и право-
нарушений представляет собой определен-
ную систему процессуальных действий, на-
правленных на обнаружение, закрепление 
и проверку доказательственных фактов. 
Лицо, расследующее уголовное дело или 
дело об административном правонаруше-
нии, должно дать оценку их результатам, 
полно, объективно и всесторонне выяснить 
обстоятельства, имеющие значение для 
дела, и изобличить виновного. Выяснению 
всех обстоятельств совершенного деяния 
способствует исследование определенно-
го спектра доказательств, представляющих 
интерес с точки зрения механизма и усло-
вий их образования, свойств и признаков 
объекта, их образующего, а также отдель-
ных обстоятельств их возникновения. Ины-
ми словами, особое внимание уделяется 
особенностям формирования материаль-
ных следов преступного посягательства.
Любое противоправное посягательство 
на объекты животного мира, несомнен-
но, является негативным явлением, кото-
рое наносит весомый ущерб дикой фауне, 
приводя к исчезновению некоторых видов 
животных. Поэтому расследование престу-
плений и правонарушений, совершенных в 
отношении дикой фауны, имеет существен-
ное значение как для выявления и наказа-
ния виновных лиц, так и для последующего 
предупреждения противоправных действий 
и сохранения природы в глобальном смыс-
ле.
Осмотр места происшествия при 
расследовании посягательств на 
объекты животного мира
Исследование следов противоправного 
посягательства на объекты животного мира 
представляет собой познавательную дея-
тельность следователя, дознавателя, спе-
циалиста, эксперта [1]. Должностное лицо, 
расследующее преступление или правона-
рушение по делам о посягательстве на объ-
екты животного мира, должно учитывать со-
вокупность всех данных, в том числе и ма-
териальных следов, собранных в результате 
следственных действий с целью выдвиже-
ния криминалистических версий и постро-
ения тактики расследования преступления 
или правонарушения.
Экспертное исследование следов за-
ключается в изучении и извлечении всей 
объективной информации о свойствах и со-
стоянии, характере, механизме и причин-
но-следственной связи их образования на 
исследуемом объекте-носителе. Поскольку 
исследование объектов, содержащих сле-
ды, представляет собой совокупный про-
цесс получения информации как специали-
стом и/или экспертом, так и следователем 
или дознавателем, исследование таких 
объектов начинается уже на стадии осмотра 
места происшествия [2]. 
При этом само криминалистическое зна-
чение следа заключается в возможности 
использования его для идентификации сле-
дообразующего объекта. В криминалисти-
ческом смысле след есть негативное или 
позитивное пластическое отображение (ко-
пия) контактной поверхности соответству-
ющего объекта в виде оттиска в предмете 
или отпечатка в нем, и следовательно, это 
отображение может быть использовано для 
идентификации объекта [3].
На этапе проведения осмотра места 
происшествия при посягательствах на объ-
екты животного мира все следы, относящи-
еся к расследуемому событию, подлежат 
выявлению и фиксации. Это обусловлено 
не только необходимостью формирования 
доказательственной базы, но и получением 
криминалистически значимой информации 
о событии преступления или правонаруше-
ния и дальнейшем построении криминали-
стических версий для определения тактики 
и методики расследования.
С позиции должностного лица, осущест-
вляющего производство по делу, иссле-
дование материальных следов на месте 
происшествия заключается в детальном 
осмотре самого места происшествия, пла-
номерном исследовании всех объектов и 
выявлении, исследовании, фиксации сле-
дов преступления. Исследование следосо-
держащего материала непосредственно на 
месте происшествия необходимо для опре-
деления относимости обнаруженных сле-
дов к расследуемому деянию, определения 
характерных особенностей обнаруженного 
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следа и, как следствие, оперативного ис-
пользования результатов исследования для 
розыска субъекта, совершившего посяга-
тельство [4].
Роль лица, обладающего 
специальными знаниями, при осмотре 
места происшествия
Роль специалиста при осмотре места 
происшествия не менее важна. Он изучает 
следы на месте происшествия и определя-
ет заложенную в них информацию. Специ-
алист должен обладать достаточными зна-
ниями и квалификацией, чтобы установить 
особенности объекта, в том числе его ис-
точник и идентифицирующие признаки.
При расследовании противоправных по-
сягательств на объекты животного мира в 
качестве источников следов, под которыми 
понимаются следообразующие объекты, 
могут выступать люди, животные, техника, 
оружие и приспособления, используемые в 
качестве оружия. В свою очередь, механизм 
следообразования выражается в проекции 
следообразующего объекта на следовос-
принимающую поверхность. Под такой по-
верхностью понимается участок объекта, 
непосредственно контактирующий со сле-
дообразующим объектом. Исходя из специ-
фики обстановки и мест посягательств на 
объекты животного мира, таковыми могут 
быть грунт, ствол (кора) дерева и т. д. 
При исследовании следов, образующих-
ся в результате посягательств на объекты 
животного мира, важно установить их иден-
тифицирующие признаки. Зачастую следы 
преступного посягательства на объекты жи-
вотного мира имеют биологический харак-
тер, например следы крови дикого живот-
ного. Исследование биологических следов 
непосредственно на месте происшествия 
осуществляется специалистом в первую 
очередь посредством выдвижения предпо-
ложений об их характере и происхождении. 
Может быть определена видовая при-
надлежность следа при наличии возможно-
сти установить общие и частные признаки 
следов, обнаруженных на месте происше-
ствия. 
В случае необходимости установления 
природы того или иного следа, у специали-
ста имеется возможность проведения тако-
го вида предварительного исследования, 
как экспресс-идентификация [5]. Это ис-
следование может быть проведено и самим 
лицом, осуществляющим расследование 
по делу. Однако полагаем, что при проведе-
нии экспресс-идентификации привлечение 
специалиста необходимо для его правиль-
ного осуществления.
В отношении биологических следов, на-
пример крови, используются методики на-
несения специальных растворов на объект 
(пятно). В ходе отыскания следов крови 
в затемненной местности в качестве экс-
пресс-метода используется раствор люми-
нола, который наносится с помощью пуль-
веризатора на предполагаемые участки со 
следами крови. На практике с этой целью 
нередко используются пробы бензидина и 
трехпроцентный раствор перекиси водоро-
да [6].
Экспертиза следов, образующихся  
при посягательствах на объекты 
животного мира
Как показывает практика, исследование 
следов не ограничивается их предвари-
тельным осмотром на месте происшествия. 
Почти во всех случаях проводится эксперт-
ное исследование следовоспринимающего 
материала в специализированной лабора-
тории [7]. Более детальное установление 
идентификационных признаков и их глубо-
кий анализ осуществляется исключительно 
в лабораторных условиях в рамках судеб-
ной экспертизы.
Экспертному исследованию предше-
ствует назначение экспертизы. Наличие у 
должностного лица, производящего рас-
следование, информации о свойствах сле-
дов, обнаруженных на месте происшествия, 
помогает ему определить вид экспертного 
исследования и судебно-экспертное уч-
реждение, сформулировать цели, задачи и 
вопросы, ставящиеся перед экспертом [6]. 
Трасологическая экспертиза включает 
целую систему различных методик, при-
емов с использованием специального обо-
рудования, которые применяются для ис-
следования объектов в рамках проводимой 
экспертизы по рассматриваемой категории 
дел [8]. 
Экспертное исследование, как и след-
ственное мероприятие, проводится поэтап-
но. 
Первый этап предполагает знакомство 
эксперта с материалами дела и объектами, 
поступившими на исследование. На данной 
стадии эксперту необходимо произвести 
осмотр следосодержащих объектов и про-
верку их соответствия описанию. Внешний 
вид объекта и упаковка фиксируются при 
помощи фотосъемки [9].
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На втором этапе объект детально иссле-
дуется экспертом, который выявляет его 
идентификационные признаки [10]. Иден-
тификация животного происходит посред-
ством изучения и проведения сравнитель-
ного исследования следов, обнаруженных 
на месте происшествия, с эксперимен-
тальными следами конкретного животного. 
Устанавливаются условия образования сле-
да, исходя из следующих факторов: место 
обнаружения следов конечностей относи-
тельно окружающей обстановки, вид следо-
воспринимающей поверхности, количество 
следов и их расположение относительно 
друг друга и т. д. Эксперт также определяет 
такие признаки объекта, как длина и наи-
большая ширина следа, длина отобразив-
шейся части, строение объекта. 
Второй этап рассмотрим на примере об-
наружения следов ног животного (лап, ко-
пыт).
Вид животного можно определить по 
конфигурации, строению и размерам сле-
да, а также по другим отобразившимся 
признакам. Величина животного определя-
ется посредством сопоставления размера 
отдельных следов ног с длиной и шириной 
шагов [11]. Как правило, в следах ног жи-
вотного отображаются и функциональные 
признаки, свидетельствующие о хромоте, 
волочении ноги, отсутствии копыта и др.
Исследуя следы ног животных, необхо-
димо понимать, что неуправляемые живот-
ные могут оставлять извилистую дорожку 
следов, в то время как управляемые – ров-
ную [12]. При изучении цепочки следов ног 
необходимо установить, какие следы остав-
лены передними ногами, какие – задними. 
В этом случае учитываются анатомические 
особенности животного. Например, у ло-
шадей передние копыта немного больше, 
чем задние, менее вытянуты по продоль-
ной оси и характеризуются более плоской 
подошвой. Исследование дорожки следов 
ног животного покажет не только характер 
движения, но и направление и особенности 
его походки. Длина шага животного опреде-
ляется по расстоянию между одинаковыми 
точками двух последовательных следов од-
ной ноги. Постановка ног характеризуется 
взаиморасположением следов передних и 
задних ног, а также расстоянием между сле-
дами левых и правых ног. Угол разворота ног 
образуется продольной осью следа и лини-
ей направления движения животного [13].
Эксперт выделяет общие и частные при-
знаки, которые в совокупности образуют 
неповторимый комплекс, индивидуализи-
рующий объект, позволяющий его иденти-
фицировать [14]. В дальнейшем следует 
оценка результатов проведенного исследо-
вания и формулирование выводов на осно-
ве поставленных вопросов.
Эффективность экспертного исследо-
вания во многом зависит от компетентно-
сти следователя или дознавателя, которая 
проявляется в правильности постановки 
вопросов и выборе вида экспертизы и экс-
пертного учреждения. Но из-за отсутствия 
компетентности должностное лицо, произ-
водящее расследование, не всегда верно 
формулирует вопросы. 
Имея целью определение тождества тех 
или иных объектов, следователь или дозна-
ватель указывает формулировки о наличии 
сходства сравниваемых объектов, что недо-
пустимо [15]. Учитывая специфику рассма-
триваемых посягательств, относительным 
сходством обладают все представители жи-
вотного мира, а индивиды близких система-
тических групп по многим признакам оди-
наковы. Следовательно, для эффективного 
экспертного исследования необходимо на 
стадии постановки вопросов проконсульти-
роваться со специалистом в исследуемой 
области. 
Трасологическая экспертиза предпола-
гает предоставление от следователя или 
дознавателя не только самих объектов, но 
и информации о возможных изменениях в 
следах, информации о времени, прошед-
шем с момента обнаружения следов до 
получения экспериментальных образцов, 
информации о положении следов относи-
тельно друг друга на месте происшествия, 
о четкости и степени их выраженности и 
способах их получения и хранения [10]. 
Эксперт, помимо объектов исследования и 
постановления о назначении экспертизы, 
может запрашивать все материалы рассле-
дуемого дела. Такая возможность предо-
ставлена ему уголовно-процессуальным и 
административным законодательством.
Проблематика исследования
На наш взгляд, остро стоит проблема 
отсутствия единых методик исследования 
объектов, содержащих следы происше-
ствия. Разработка единой криминалисти-
ческой тактики проведения осмотра места 
происшествия, учитывая особенности по-
сягательств на объекты животного мира, 
а также единой методики исследования 
следов на этапе осмотра в форме методи-
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ческих рекомендаций либо инструкций по-
зволила бы избежать ошибок, допускаемых 
следователем (дознавателем), криминали-
стом или иным специалистом. Полагаем, 
что данные методические рекомендации 
должны содержать детальную информацию 
о практическом проведении исследования 
объектов на этапе осмотра места происше-
ствия. Возможно описание примерного пе-
речня задач, которые должен решить специ-
алист посредством проведения указанного 
исследования, технических средств и т. д. 
Наличие подобных методик сделает про-
цесс выявления и раскрытия посягательств 
на животных более эффективным. 
Заключение
Таким образом, обнаруженные при рас-
следовании преступлений и правонаруше-
ний в отношении объектов животного мира 
следы как биологического, так и небиоло-
гического происхождения могут содержать 
объективную информацию, способствую-
щую раскрытию преступлений и рассле-
дованию правонарушений. Использование 
специальных знаний компетентных лиц яв-
ляется необходимым условием в рассле-
довании рассмотренной в статье категории 
преступлений. 
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